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Lu pour vous
Peut-on préserver la biodiversité ?
par Bruno FADY et Frédéric MEDAIL
Croquer cette délicieuse pomme vous prendra environ une heure, et je suis bien certain
que vous ne le regretterez pas. Cet opuscule me paraît parfaitement correspondre aux
objectifs de la collection Les Petites Pommes du Savoir : « Des réponses brèves, claires et
sérieuses, aux questions que vous vous posez sur le monde ».
En quelques minutes, vous aurez effectivement l’essentiel des réponses aux questions que
vous vous posez sur la biodiversité : Qu’est-ce que la biodiversité ? Comment la mesurer ?
Comment s’organise-t-elle ? Est-elle utile à l ’homme et au fonctionnement des
écosystèmes ? Quelles menaces pèsent sur elle ? Comment la protéger ?
Des réponses claires, simples mais non simplistes, avec le vocabulaire de tout un chacun
ou, quand un terme plus technique est nécessaire, une bonne explication de ce terme.
Un ouvrage d’une très grande honnêteté également, qui rappelle à bien des occasions
qu’au fond nous ne savons pas grand-chose de la biodiversité de notre planète.
Pour en terminer, un grand merci aux deux scientifiques auteurs de cet ouvrage, surtout
quand on sait le peu de cas que font les évaluateurs de la recherche, de ces travaux de
« vulgarisation ».
Lu pour vous par François ROMANE
Retraité, ex CNRS
Collection « Les Petites Pommes du Savoir », Editions Le Pommier, 239 rue St Jacques, 75005 Paris,
2006, 64 p., 16 cm x 10 cm, 4,70 €, ISSN 1625-1245
www.editions-lepommier.fr
Reproduction sexuée des conifères
et production de semences en vergers à graines
par Gwenaël PHILIPPE, Patrick BALDET, Bernard HEOIS
et Christian GINISTY
L’ambition des auteurs de l’ouvrage “ Reproduction sexuée des conifères et production de
semences en vergers à graines ” était initialement une présentation synthétique des résultats
de 20 ans de recherches du Cemagref sur la gestion fructifère des « vergers à graines » de coni-
fères, dans lesquels sont produites en masse les semences améliorées. A une époque parfois
marquée par un retour à la régénération naturelle, il était sans doute particulièrement néces-
saire de ne pas perdre la mémoire de cet important travail. En fait, les auteurs vont délibéré-
ment bien au delà de cette ambition initiale, en nous proposant un ouvrage très didactique,
traitant de toutes les étapes du cycle de reproduction des conifères pinacées, depuis l’initiation
florale jusqu’à la libération des graines, ainsi que sur toutes les méthodes développées partout
dans le monde pour maîtriser ces étapes. Document riche en illustrations de qualité, il renvoie
à une abondante littérature — près de 500 articles, le plus souvent rédigés en anglais — dont
les auteurs font une synthèse tout à fait remarquable.
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Code international des pratiques subericoles
Ce petit manuel bien illustré est le fruit de la collaboration de multiples institutions de
recherche et développement œuvrant sur le chêne-liège et le liège, principalement en
Espagne et au Portugal. La traduction française a été assurée par le Syndicat des proprié-
taires forestiers sylviculteurs des Pyrénées-Orientales, ainsi que par l’Institut méditerra-
néen du liège de Vivès.
Il commence par un plaidoyer pour la sauvegarde des suberaies, écosystèmes ouest-médi-
terranéens remarquables, tant pour leur biodiversité que pour la production d’une matière
première originale : le liège. Plus loin, sont expliquées en termes aisément compréhen-
sibles, les règles de subericulture et d’exploitation des écorces, ainsi que les différentes
phases d’une véritable sylviculture du chêne-liège, en insistant particulièrement sur la
régénération des peuplements, naturelle ou assistée. La promotion de plans de gestion
permettant de définir les potentiels des suberaies, de coordonner les travaux sylvicoles
avec les récoltes de liège, de prévoir la régénération et les entretiens, etc., apparaît comme
une nécessité pour garantir la pérennité de peuplements aujourd’hui menacés dans la plu-
part des pays concernés.
L’ouvrage est organisé en quatre parties principales et une série d’annexes techniques. La pre-
mière partie dresse sur 70 pages, dans un style clair et un langage toujours accessible, l’état
actuel des connaissances biologiques sur toutes les étapes qui vont du méristème à la graine.
Elle devrait intéresser toutes les catégories de lecteurs. La deuxième partie récapitule sur 150
pages les moyens de maîtriser l’induction florale en les illustrant par des exemples précis met-
tant en parallèle des résultats tirés de la littérature et ceux résultant de l’expérience du
Cemagref. Elle se termine par 20 pages de « recommandations » claires et schématiques à
l’adresse des techniciens et gestionnaires de vergers à graines. La troisième partie consacre
130 pages à la technologie du pollen, après avoir positionné l’intérêt présenté par la pollinisa-
tion artificielle en vergers à graines. La récolte du pollen, son conditionnement, les moyens
d’en évaluer la qualité, ses modes de conservation et les différentes méthodes de pollinisation
artificielle sont décrits avec précision. Ceci fait largement appel à de véritables innovations
apportées par le Cemagref. Là aussi, cette partie se termine par une vingtaine de pages de
fiches de recommandations. Il faut noter que les parties 2 et 3 incluent des études de coût des
interventions proposées. C’est une information très rarement disponible et qui témoigne véri-
tablement de l’intérêt économique qu’il y a à mettre en œuvre ces techniques. La quatrième
partie met en perspective, sur une vingtaine de pages, la place des vergers à graines dans le
contexte de la production de semences améliorées. L’ouvrage se termine par 90 pages
d’annexes qui donne à ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet le détail des expérimenta-
tions conduites par le Cemagref et des principales conclusions qui en ont été tirées. La liste de
toutes les références bibliographiques et un rapide glossaire terminent utilement cet ouvrage.
Dense par son contenu, mais dans un style clair et concis, s’appuyant sur de nombreux
tableaux, graphiques et illustrations photographiques, cet ouvrage échappe totalement au
risque de ne s’adresser qu’à un public trop restreint et spécialisé. Comme indiqué par les
auteurs, il devrait véritablement rejoindre un public très varié, allant des scientifiques aux
forestiers de terrain, en passant par les enseignants et étudiants en biologie, et bien entendu,
les gestionnaires de vergers à graines. Je l’ai personnellement lu avec beaucoup de plaisir et
d’intérêt .
Lu pour vous par Marc BONNET-MASIMBERT
Retraité, ex INRA
Editions Cemagref,Coédition Cirad, Ifremer, Inra - Collection Synthèses
2006, 572 p, 16 X 24 cm, nombreuses illustrations en noir et blanc et en couleurs, dont
seize planches couleurs - ISBN 2-85362-656-3
58 € + 5 € de frais d’envoi TTC
Editions Quæ INRA RD 10 78026 Versailles cedex
Mél : serviceclients-quae@versailles.inra.fr www.quae.com.
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Petite ethnobotanique méditerranéenne
par Pierre LIEUTAGHI
Cet ouvrage comporte plus de 70 notices ethnobotaniques concernant des plantes méditer-
ranéennes courantes.
Pour ces espèces sont donnés : un portrait original, l’habitat et la distribution, l’aspect
dans le paysage. Suivent tous les renseignements ethnobotaniques remontant aux temps
les plus anciens : usages, rapports avec les mentalités des sociétés humaines successives
jusqu’à la botanique populaire du temps de nos arrières-grand-mères.
L’originalité de cette publication explique son contenu : ces notices, revues et actualisées,
ont été publiées d’abord en ordre dispersé dans des numéros de la revue, « Méditerranée
Magazine », aujourd’hui disparue. Cet ouvrage doit être loué d’abord parce que c’est une
opération de sauvetage : sans lui, ce florilège d’ethnobotanique méditerranéenne serait
resté pratiquement inaccessible.
Notre ethnobotaniste méditerranéen n’a pas lésiné sur les précisions, mais le style reste
très varié et accessible à tous, sur le ton d’une agréable conversation.
Les végétaux sont présentés dans l’ordre alphabétique de leurs noms. Entre eux, à leur
ordre alphabétique, sont intercalées des notices synthétiques fondamentales particulière-
ment instructives. On peut soupçonner leur grand intérêt par leurs titres : Ecobuage –
Ethnobotanique – Feu (vassalités végétales, action sur les milieux) – Garrigue – Incendies
de forêt – Paysage.
Malgré ses multiples photographies en couleurs, cet ouvrage ne permet pas à un amateur
l’identification sûre de toutes les espèces. Il faut venir vers ce livre avec le nom précis de
la plante dont on veut se faire dévoiler les curiosités ethnobotaniques.
La bibliographie, faite de 74 références, qui sont pour la plupart clairement commentées,
ainsi que le lexique ne laissent rien à désirer.
Lu pour vous par Henri PIALOT
Publication impeccable d’Actes Sud, mars 2006, 29 € TTC
336 pages, 200 photographies en couleurs, 25 figures, lexique, bibliographie, index
www.actes-sud.fr
En France, nous aimerions bien partager l’optimisme des auteurs concernant la grande
rentabilité des suberaies ! « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà… ? ». L’état de
dégradation constaté chez nous impose en effet, une longue et coûteuse phase de rénova-
tion de la plupart des peuplements. L’interruption de la gestion pendant quelques décen-
nies, fait payer très cher ses conséquences, alors qu’une gestion bien conduite en futaie
jardinée, permet à certains de nos voisins ibériques de profiter effectivement d’une embel-
lie des cours du liège, et d’une forêt méditerranéenne exceptionnellement rentable.
Néanmoins, tous les peuplements sont loin d’être tous bien gérés, et ce petit guide trou-
vera son utilité pour enfin mettre en place l’écocertification des suberaies, un outil poli-
tique qui devrait concrétiser une démarche volontaire et consensuelle de gestion durable
de ces forêts.
Lu pour vous par Louis AMANDIER,
Ingénieur forestier CRPF-PACA
Ce document a été réalisé dans le cadre du projet européen SUBERNOVA, avec, pour la partie française,
la participation du Syndicat des propriétaires forestiers des Pyrénées Orientales
Château Cap de Fouste 66100 Perpignan Tél. : 04 68 55 84 07 Fax : 04 68 55 89 21
et de l’Institut méditerranéen du Liège - 23 route du Liège 66490 Vivès Tél. : 04 68 83 39 83
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Une coupure de combustible en Luberon
Bilan de douze ans de suivis pastoralistes, DFCI et environnementaux
Document collectif coordonné par Bénedicte BEYLIER, Lionel KMIEC
et Michel ETIENNE
Ce document retrace quatorze ans de mise en place et de fonctionnement d’une grande
coupure de combustible pâturée sur la forêt domaniale du Luberon (commune de Cheval-
Blanc) dans le département de Vaucluse.
Il est le fruit de la collaboration :
– de l’ONF (Office national des forêts) : définition des orientations de gestion de la forêt et
mise en œuvre, évaluation annuelle des phytovolumes ;
– du Cerpam (Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée) : suivi des
troupeaux, de l’organisation collective des éleveurs, de l’impact du pâturage ;
– du PNRL (Parc naturel régional du Luberon) : inventaires écologiques, cartes de végéta-
tion, mise en place des politiques de protection et de la MAE (mesures agrienvironnemen-
tales) « biotopes rares et sensibles », équipement pastoral du massif avec la contribution
technique des deux premiers organismes ;
– de l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) (SAD et Sylviculture) : mise
en place d’un suivi fin sur un dispositif particulier ;
– enfin, de l’ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) : suivi de
l’évolution des populations de perdrix.
L’intérêt de cette étude réside dans :
– la durée des enregistrements, qui s’étale sur une quinzaine d’années, temps suffisam-
ment long pour mesurer des infléchissements de tendance ;
– le croisement de données, provenant de trois organismes différents (ONF, INRA, CER-
PAM), qui, après une harmonisation obligatoire, se révèle riche d’enseignements ;
– l’utilisation directe des avancées du réseau par les gestionnaires face à la mise en place
de suivis utilisant les méthodes arrêtées en commun ; l’utilisation des acquis sur les tech-
niques de débroussaillement, la conception de la coupure et sa gestion au jour le jour.
Publication du Réseau Coupures de combustible, 2006, n°10, 104 p., Éd. de la Cardère Morières, 23 €.
Pour se procurer les publications du Réseau : Éditions de la Cardère, 8 impasse du Tilleul
84310 Morières Tél.-Fax : 04 90 33 35 07
Possibilité de télécharger ces publications sur le site : www.edition-cardere.fr
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Cette fois-ci
Les fleurs du bien
par Bachir HENNI
L’Association Savoirs de Terroirs publie dans la collection Guide des savoirs, un ouvrage
de Bachir Henni intitulé, Les fleurs du bien, illustré de 120 aquarelles et 300 photos cou-
leurs. Ce guide des plantes et des fleurs comestibles rassemble un herbier de plus de 120
plantes : connues, comme le bleuet, la bourrache, la capucine ; et moins connues, comme
l’alkekenge, la raiponce en épi ou la stellaire moyenne, et vous en donne sa description,
son usage en médecine populaire et en gastronomie sauvage.
Puis, vous pourrez vous plonger dans les recettes de sauces, salades, soupes et entrées,
légumes, poissons et viandes, fromages, pains et desserts. Des recettes de boissons
simples, ainsi que des conseils de beauté viennent compléter l’ouvrage, qui pourra faire un
utile cadeau de Noël !
2005, 398 pages, en vente par correspondance 39 € + 5 € de frais de port
Association Savoirs de terroirs Le Miolaure 07200 Saint-Julien du Serre Tél./Fax : 04 75 37 99 03
www.savoirsdeterroirs.com Mél : contact@savoirsdeterroirs.com
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